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aquestas nn emigran y cuan lo  periil apreca son l« 
baluart inespug~iable de la iiidcpendencia y de la 
perpetuitat d'una rasca. 
A. P. c. 
EL <<CENTRO D E  LECTURA. EN 1901 
Al tomar posesión la Junta directiva para el 
año 1901, abordó con gran resoliicióii dos probie- 
mas de indiscutible importancia: la cuestión de la 
enseñanza y su situación económica. 
Por esto hizo un completo y detenido estudio 
del real y verdadero estado de sus  ensefianzas. 
Así fué que comprendiendo que dado el excesi- 
vo número de alumnos y el escaso profesorado 
los resultados no podían ser tan completos como 
los deseaba, acudió á remediar el mal aumentan- 
do el profesorado con un maestro de primera en- 
señanza. También estableció una clase de Tene- 
duría de libros y otra de dibujo para Artes y Ofi- 
cios. 
Respecto á l i  cuestióii económica, introdujo 
grandes reformas, encaminadas al único y esclu- 
sivo fin de amortizar la deuda que pe&ba sobre 
el «Centro>. 
El 1." de Marzo reapareció la REVISTA DEI. CEK- 
=no para que sirviera df crónica viviente, de eco 
fiel y representación genuina de la Sociedad. ' 
En virtud del acuerdo tornado por la Junta de 
Gobierno, de celebrar una série de conferencias, 
l i s  inauguró el infrascrito, disertando' sobre, «La 
civilización-Su estado actual». 
En 26 de Marzo celebróse, en el salón d e  actos, 
una velada, en la cual el célebre cuentista hlaes- 
tro Dominguez, explic6 con la gracia que le ca 
racteriza, varios cuentos de su vastisirno reper- 
,<. 
torio, 
En el propio mes se inauguraron una série de 
sesiones intimas de lectura, dando la primera do11 
Ricardo Wyiieken sobre <D. Ramón de Campoa- 
mor-Juicio critico de sus obrasu. 
El dia 30 de Marzo se celebra un concierto de 
bandurrias, lira f guitarra. por los aplaudidos 
concertistas, hermanos Bebot. 
El inspirado escritor D.Santiago Rusiñol, en 
6 de Abril visitó el «Centrou y accediendo a las 
peticiones de la Junta leyó, enel  salón 'de actos, 
algunos de sus más iiotables trabajos. 
El 12 de Abrii tuvo lugar la segunda sesión in- 
tima de lectura. 
En honor del inspirado vate D. Victor Bala- 
guer, el día 21 de Abril, se celebróuna velada en 
la cual tomaron parte los señores Pallejá, Fabré 
(s2cretario de la xJ3ibtiotecn-Museo Ralaguer»), 
Gtiell y Mercader, Pons, Gran, Wyneken, Por- 
ta, Cavalle y P a l l e j ~  (D. Ricardo). 
En los últimos dias del mes de Abril se cele- 
braron los eximenes de las clases gratuitas que 
sostiene el *Centro», los que dieron resultz~dos 
niuy satisfactorios. 
En cuinplimiento de un acuerdo de la Junta 
General se coiicedió durante todo el mes de Ma- 
yo el ingreso á la Sociedad sin satisfacer los co- 
rrespondientes derechos de entrada. 
Visitó, el dia t8 de Mayo, el «Ceiitrob D. Fran- 
cisco Pi y Margall, quien accediendo i los ruegos 
de la Junta, pronunció una bellísima oración, en 
el salón de actos del mismo. 
Se celebró en 19 de Mayo una estraordinarin 
velada musical en la que tomaron parte el Orfeón, 
la Randa de bki~durrias y guitarras y un quiiiteto 
compuesto de los señores Mateu, Nogués, Pujol, 
Pallejá y Estela. 
En 6 de Junio se inauguraron los coiiciertos 
que se dieron en el jardin de la Sociedad durante 
la estación veraniega. 
El infrascrito di6 eii 13 de Junio uua conferen- 
cia sobre la «Decadencia de la raza latina». 
En 16 de Junio se celebró el segundo concierto 
en el jardin de la Sociedad. 
El día 29 de Junio se celebró el tercer concicr- 
to. y el 14 de Julio el cuarto. 
Las imperiosas vacaciones de verano obliga: 
roná-los organizadores de las sesiones íntimas 
de lectura, que semanalmente se daban, á suspen- 
der esas sesiones. 
En 4 y 25 de Agosto se celebraron conciertos. 
Desde el 15 al 30 de Septiembre quedó abierta 
la matrícula para ingresar en las clases noctur- 
nas que sostiene el «Centro». 
El Dr. D. José Codina y Castellvi, di6 en 5 de 
Septiembre, una importante conferencia sobre el 
tema: «La mujer y la religióii en sus relaciones 
con la medicina. 
El Excmo. Sr. Capitiin General de Cataluña, 
D. Enrique Rargés, visitó el «Centro», quedando 
muy complacido del brillante estado dela Socie- 
dad. 
Dos dias después el ilustrado Director de la 
Exucla Nornial Central de Maestros, D. Agus- 
ti0 Sardá y Llaberia, disertó elocuentemente so- 
bre «Oligarquía y Caciquismox. 
Eii 29 de Septiembre tuvo lugar el solemne ac- 
to de la inaiigurnción del curso de 1901 il 1902 y 
repartición de premios i los dluinnos de la Socie- 
dad, eii el que pronunciaron oportunos y elocuen- 
tes discursos los sefiores Serra y Pascual, Presi- 
dente y Vice-presidente respectivamente. 
En l.' de Octubre quedaron abiertas las clases 
nocturnas que sostiene el ncentron. 
Concurridisimo en extremo se vid el concierto 
Rezsistn del  Ce~rtro d e  Lectui,a 
vocal é instrumental que se cclcbró el dia l." de 
Noviembre. 
S e  reanudaron las sesiones íntimas de  lectura, 
dándose A conocer la  última obra de Apelcs Mes- 
tres.  «Monolccbs». 
Pocos dias después el seilor Oller dió la priine- 
r a  conferencia sobre «Historia de la literatiira 
catalanas. 
Siguió al señor Oller el seilor Porta,  quien de- 
sarrolló el tema: <<Termómetros>.. 
E n  15 de Novieinbre el señor Oller di¿ su se- 
gunda conferencia sobre *Historia de la literatu- 
r a  catalanaa. 
Desde el 13 a1 30 de Noviembrc se celebraron 
periódicamente las acostumbradas sesioiies inti- 
mas, en las cuales tomaron parte los señores Por- 
ta ,  Oller, Sardii, Cavailé y Ratet. 
L a  velada literaria y musical que tuvo lugar el 
8 de Diciembre resultó notable en extremo, ha- 
biendo tomado parte en la misma los seiiores Ba- 
tet, Ciuraua, Sardá. Porta ,  Grases, Wyneken, 
Auqu6, Pallejii, Cavallé, Ramón, Riba, el «Or- 
feón Rensensexy la Banda de Bandurrias. 
E l  dia 22 hubo elecciones para renovar la mi- 
tad de la Juuta Directiva. 
J. Batet 
BALANCE SOCIALISTA DE R E U S  
CORRESPONDIENTE A L  A R O  1901 
Respetuosos para con todo cuanto en la marcha 
ielativa de los pueblos significa vida, ilustración, 
movimiento, luz, saber, armonia, progreso y mo- 
ralidad; é identificados,-particularmente hablan- 
do y respecto al asunto,-con la  idea del venera- 
ble Conde León Tolstoi, el célebre humariista, el  
esclarecido sociólogo, el más grande de los ero-  
lucionistas anisticosa, el primer apóstol ejemplar 
de la.eEticaa viviente, y elcristiano más cristia- 
no después del inmortal Maestro llamado Cristo; 
atentos, repetimos. con los conceptos anterior- 
mente expuestos, bien quisi6ratnos, A ser posible, 
que el espacio que media entre arespetuososx á 
.identificados. fuese cubierto el vacio, social y 
generalmente hablando, por Neklindoffs de carne 
x , h ~ s o .  jA tanto llega nuestra humana convic- 
ciún! 
Pero  jay! viene la Realidad con su descarnado 
ma$erialismo y repugnante positivismo, y ambas 
condiciones, aunque sociales, lamentables en s u  
fondo, proporciónanle á uno descomunales vérti- 
gos, tremendas sacudidas como de derneiite histé- 
rico. 
Sin embargo, no nos queda otra solución que 
rendirnos a los pies de esa realidad que sintetiza 
los hechos, y los hechos en este caso, como en 
muchos, los representan los números con su des- 
co?zsolirdorn elocuencia. 
Dejemos, pues, que hablen las cifras, y a  que 
nuestra misión seguii queda expresada, solo e s  
de respecto para todo y con todos. Nuestro de- 
seo, aiiadimos, únicamente estriba en t ra tar  de  
demostrar el resultado en pró y en contra relati- 
vo a las huelgas sostenidas en esta ciudad duran- 
t e  el aiio de 1901; e s  decir, formular un cálculo 
con sujeción a1 tipo de jornal diario que, según 
oficios, perciba el obrero, y duplo por lo quc re-  
fiérese a l  patsono; encaminado, por fin, que sea 
l o m a s  aproximado posible. B la verdad. Fíjense, 
ratificamos, en que solo trátase de jorxiales. 
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